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ADMINISTRACION Y FINANZAS 
En la Quinta Reunión del Consejo Directivo celebrada en Nueva York el 17 
y 18 de diciembre último, el Instituto presentó un informe sobre la 
situación financiera del presupuesto al 31 de diciembre de 1964, asi como 
un programa detallado de gastos para el año 1965 en base de las actividad-
des estipuladas en el programa de trabajo para 1965» Además se proyectad-
ron los gastos para los años siguientes (enero de I966 hasta junio de 
1967), de acuerdo a los requerimientos futuros del Instituto y a las 
implicaciones financieras del cuadro de personal formado al término de los 
dos y medio años de operación. 
Todos estos antecedentes se ilustraron por medio de los seis anexos 
que formaron parte del documento INST/31, Programa de Trabajo para 1965» 
El presente informe .muestra las cifras finales para 1965 y las 
efectivas durante el primer trimestre de 1965* 
Bajo el Anexo N° 1 de aquel documento se había estimado vn total de 
gastos para el año 1964 de 776-879 dólares. Esta cantidad fue basada en 
los gastos efectivos durante los primeros diez meses del año, más los 
gastos estimados para los dos meses restantes. Al cerrar las cuentas del 
año fiscal 1964, el total de gastos efectivos ascendió a 751.753,01 dólares, 
cuyo detalle aparece en el Cuadro N° 1 adjunto, correspondiéndole al Fondo 
Especial de las Naciones Unidas un cargo de 569.683,62 dólares a cuenta 
de su contribución y al BID el monto de la contribución de contrapartida 
equivalente a 182.069,39 dólares* 
Para el año 1965 el plan de gastos directos financiados por el Instii-
tuto ha sido estimado en la cantidad de 795.810 dólares» Esta cantidad 
fue calculada tomando en cuenta las implicaciones financieras de la 
realización del programa de trabajo aprobado para el año 1965, lo que 
significa, en términos de personal sustantivo, 36 puestos profesionales 
más aproximadamente 120 hombres/meses para expertos, consultores y profet 
sores ayudantes del Curso Básico de Planificación. Cabe aclarar que este 
presupuesto no incluye el costo de 15 puestos profesionales asociados a las 
actividades del Instituto y cuyo financiamiento proviene directamente de 
otros organismos internacionales, como la UNICEF, UNESCO, 01T y la FAO. 
/Este monto 
Este monto ele presupuesto rto-~ineluye por- eierto la cantidad de 60,000 
dólares, correspondiente a los gastos generales del Organismo de Ejecución. 
Asimismo^ , no aparee«? en esta cantidad el monto ,de la contribución 
que aporta el Gobierno de Chile por concepto de. rentas de arrendamiento 
de oficinas para el Instituto. El estado de cuentas de esta contribución 
aparece en el Cuadro,N° 2 adjunto. 
los gastos efectuados durante el primer trimestre del presente año 
alcanzaron a 190,943 dólares, distribuidos en los siguientes rubros; . 
. ,. . Servicios de personal ............... US$ 179»673.-
Materiales y equipo ,.,,........,..,. 2»190.*t 
> Varios 9.080,-n 
Para el resto del año, el plan de gastos ¡seguirá el mismo ritmo de 
este primer trimestre, cen excepción de los requerimientos financieros de 
la incorporación a la División de Asesoría de aproximadamente cinco 
expertos en el curso de este mismo año, dentro del proyecto de fortaleci-
miento de dicha División, que será financiado con aportes del Fondo 
Especial, y para cuyo propósito se cuenta con las contribuciones de contra-r 
partida de los gobiernos latinoamericanos que han manifestado su decisivo 
apoyo ál proyecto? 
Finalmente, se acompaña el cuadro oficial de personal del Instituto 
(Anexo I), al Io de mayo de 1965. Este cuadre de persenal se resume segtfn 





Puestos regulares de planta (financiados 
por el Instituto) .. 
Puestos de consultores (financiados por 
el Instituto) 
Puestos financiados por otros organismos: 
UNESCO .... 4 
UNICEF .... 8 
OIT >•••*. 2 
FAO . f.... 1 
61 
Servicios administrativos 
Personal profesional: personal financie-
ro y administrativo, traductores y biblio-
tecario » . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Personal local: secretarial y servicios 
generales ..........<,«• • 57 
62 
Ayudantes do profesores y/o programas«en 
servicio local temporal 
Personal financiado con fondos del 
Instituto «f.*«....«..•.«.*,......»..'... t....... 9 
Ayudantes de investigación financiados 
con fondos del Instituto »«t, 4 
Ayudantes de investigación financiados 
con fondos de "Resources for the Future, Ihcf" 2 
TOTAL GENERAL , 138 
r» 36 
.. 10* 
' i i i 111 i 
* Dos consultores son financiados por "Resources for the Future, Inc." y 
el Instituto, según acuerdo vigente» 
i 
i 
Cuadro K° 1 
INSTITUTO LATIHOAMFRICAKO PE IWNIFie ACION ECONOMICA Y SOCIAL 
RESUMEN Dg GASTOS REALES t DURANTE EL AMO| CE 1964 
" 11 i n i ' r1 •' 1 • • " 1 • 1 i| " 'i"" i 
Total de gastos Distrlbuoióh del costo •>-••,>.( ,Iii.i,,II.I, t 1.1. 
(OS. dólares) Aporte del Aporte del 
Pondo Especial 8B5 
K n M ) (26.3255) 
A. Servicios de Personal 
Personal profesional $ 4 7 , 0 4 2 . 4 2 2 5 5 , 7 0 0 . 8 5 9 1 , 3 ^ 1 . 5 7 
Consultores 8 2 , 1 4 6 , 0 8 60,525.23 21,620,85 
Pondos para viajes en misión ofioial 3 ? , 2 7 2 . 5 8 .24,515*23 8 , 7 5 7 . 3 5 
Funcionarlos y personal no profesional 1 7 1 , 4 1 0 , 6 5 126,295,37 4 5 , 1 1 5 . 2 8 
Total (A); Servioios de Personal 6 3 3 , 8 7 1 . 7 3 4 6 7 , 0 3 0 . 6 8 166,835.05 
B. Equipos y Materiales 
Bienes muebles y equipo» 
a) Equipo de oficina M 2 3 . 5 ? 3 , 5 5 ^ 0 2 1 , 2 6 9 , 5 7 
b) Equipo de transporte «f 0» f 
o) Nuebles de oficina 1,880.1«, 1 , 3 8 5 ^ 9 494 ,92 
Sub-total 6 , 7 o 4 , o o 1 , 7 6 4 . 4 ? 
Suministros y materiales» 
a) Materiales de oficina y reproducción de documentos 8,29^.5** 6 , 1 1 1 M 2 , 1 8 3 , 1 2 
b) I&terlalee para la conservación de edificios 5 / 3 3 ? «88 3 , 9 3 ^ 3 1 , 4 0 5 , 4 5 
o) Instalaciones y libros 2 , 0 1 6 . 9 9 1 , 4 8 6 . 1 2 530 .87 
Sub-total 1 5 , 6 5 1 , 1 a 1 1 , 5 3 1 . 9 7 4 f U 9 t 4 4 
Total (B)í Equipos y Materiales 2 2 , 3 5 5 ^ 1 16,1+71.48 • 5 , 8 8 3 . 9 3 
C. Varios 
Materiales para mantención de equipos de ofieina 327 .38 241 .22 8 6 . 1 6 
Mantención del equipo de transporte 8 7 3 , 1 0 6 4 3 . 3 0 229,8o 
Mantención de edificios 3 , 8 6 1 , 1 8 2,844.92 1 , 0 1 6 . 2 6 
• fletes 1 , 9 1 9 . 5 3 1 , 4 1 4 ^ 1 505,22 
Servicio •entyal telafonioa 8,793,06 6 , 4 7 8 . 7 2 2,314,34 
Servicio3 (agí», electricidad, ooabustible, etc) 3,?<*r 28 ? , 3 6 0 . 9 1 8^3.37 
Comunicaciones y cables 5,825,21 • 4 , 2 9 2 . 0 2 1 , 5 3 3 4 9 
Hospitalidad 1 0 1 , 2 6 7^.61 26,65 
Viaje de los miembro? del Consejo Directivo 7 , 5 7 1 , 1 6 5 , 5 7 8 . 4 3 V 9 9 2 . 7 3 
Imprevistos 3,01+9 «71 2,247.02 802,69 
Total (C)s Varios 3 5 , 5 2 5 . 8 7 26,175,46 9,350.^ 1 
0. Gastos generales del Organismo de Ejecución 60,000,00 60,000.00 «• 
TOTAL GENERAL 
p&s=ssxss 
751,753.01 569,683.62 182,069,39 
Cuadro N° 2 
INSTITUTO IATINOAÍffiRICANO' DE PLANIFICACION ECONOMICA X SOCIAL 
ESTADO CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DE CHILE 
(Renta de arrendamiento de oficinas) 
-Fondos estimados en el Plan de Operaciones: US,$ 120.000,00 
Cantidades pagadas por el Gobierno de Chile 
a través de la CORFO: 
E s c u d o s 
11 111 'ii 
Equivalente een 
dólares __ 
1962 (junio a,diciembre) 23.325 11.820 
1963 (enero a diciembre) 37.248 12,415 
1964 (enero a diciembre) 51.416 . 16.010 
Total gastos al 31.12,1964 111.989 ' 40.24JL, 
1965 (estimado) 68.500 
1966 (estimado) 89.500 
1967 (estimado - enero a junio) ?0«P°0 
T o t a l 319.989 
Provisión para expansión 10.071 
330,000 
ANEXO I 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
N" P^IXIA DE PERSONAL PROFESIONAL 
Nombre/Nacionalidad Tipo de contrato Observaciones 
; : y duraoióh 
•• - i I U .'"'I'i |< 'iuíiiiIiu 11.11 II ..[inmiiiiinjiiiiii. 1 B I I I I f . II ,1-1 • .11' n i ' i i . i i I.n. II 1,1,mil, ....muí .... 
OFICINA EJECUTIVA " 
X. Director General . ., 'Raúl. Prebisch (Arg.) Termino Fijo Con cargo a 
• UNCTAD. • , 
2, Director General Adjunto C^ .z4: 'bal Lara B. (Méx.) TfF, al 30.- 6.6? 
3* Consejero Espacial.oe*; •,. 
Director General y I ' i .ec-
tor, División de Asesoría 
para la Planificación Leu ir. N. Swenson (EE.UU.) T.F, al 30. 6.65 
4< Secretario del Instituto. Ber.,/->~.:un Hopenhayn (Arg.) T.F, al 30. 6.67 
5. Ayudante Ejecutivo Hernán B, Porras (Pan.) T.F. al 30. 6.67 
DIRECTORES 
6. Preparación y Evaluación ' 
de Froyect»? ; Julio Melnick (Chil,).• T.F. al 30. 6?67 
7. Programación,del' 
Desarrollo Social* ' José Medina E. (Esp.) T.F. al 30. 6,67 . . 
8. Investigación y 
Programación General Norberto González (Arg.) T.F, al 30. 6,67 
9. Programa de Capacitación Osvaldo Sunkel (Chil,) Permanente Transf, de 
CEPAL 
10. Programa Conjunta 
Institut^/CEPAL/BID de 
Integración Industrial ' -
en América Latina Nune Figueiredo (Bras,) T.F. al 31. 5.66 
11. Programación de Recursos«.i 
Naturales, Desarrollo 
Regional y Transportes VACANTE. 
DIVISION DE ASESORIA PARA LA PLANIFICACION 
12. Director Adjunto • CarlosMatus (Chil.) "T.F, al 3X.12.651 
13. Programación General Gonzalo Martner (Chil.) T.F. al31.12t65 
14. Programación'd<3 Recursos • ' 
Naturales \ Esteva» Strauss (Bras.) T.F. al 31.12,66 
15. Programación Agrícéla J e G o n z á l e z (Chil.) T.F. al 30. 6,67 
16. Sistemas de Información • - • » ' 
para la Planificación , Robert L. R?ss (EE,UU,) T.F. al 30. 9.66 
ECONOMISTAS Y PROFESORES 
17.AgriCultura Jorge Alcázar (Bol,) Permanente Transf, de 
CEPAL 
18., Agricultura ., .Alejandro Quesada«(C,Ri<j,)T,F, al 30, 6 .67 
19* Agricultura - Ríaheu Pagundes .(Braét) • TtF, al 940,65 . 
(2) 
Nombre /Nac ionalidad Tipo de contrato Observaciones 
y duración 





24. Sector Público 
25. Sector Público 
26. Recursos Naturales 
Héctor Soza (Chil.) T.F. al 30. 6.67 
VACANTE 
Retórico Frétés (Parag.) T.F. al 30. 6.67 
Antonio C. Antunes (Bras.)T.F. al 9. 4.66 
Ricardo Cibotti (Arg.) T.F. al 30. 6.67 
VACANTE 




28. Economista General 
29. Economista General 
(Investigación) 
30. Economista General 
(Investigación) 
31. Economista General 
32. Economista General 
33. Pelítica Económica 
34. Programación de 
Transportes 
35. Preparación y Evaluación 
de Proyectos VACANTE 
Antonio C. Amad© (Bras.) T.F. al 30. 6.67 
José Ibarra (Chil.) T.F. al 30. 6.67 
Zoltan Szabo (Chil.) T.F. al 31.12.66 
Raymundo B.Da Silva (Bras.) T.F. al 19. 9.66 
Juan Ayza (Per.) T.F. al 30. 6.67 
Octavio Rodríguez (Urug.) T.F. al 31. 5.67 
Carlos Lessa (Bras.) T.F. al 7. 5-67 
Norman Gillmore (Chil.') T.F. al 30. 4.67 
36. Preparación y Evaluación 
de Proyectos Helder F. Mbtta (Bras.) T.F. al 31. 8.65 




1, Programación de les 
Servicies Educatives Simón Romero L. (Col.) T.F. al 31.12.65 Financ. per 
UNESCO 
2. Economía y Financiamiento T.F. al Financ. por 
de la Educación Fernando Escohdrillas (Esp.) 31.12.66 UNESCO 
Financ. por 
Sebastián Ferrer (Esp.) T.F. al 31.12.66 UNESCO 
Financ. por 
Diño Carelli (Arg.) T.F. al 18. 7.65 UNESCO 
Fernando H. Cardeso (Bras^T.F. al 31.12.65 Financ. por 
• UNICEF 
Francisco Weffort (Bras.) T.F, al 31.12.65 Financ. per 
UNICES' 
Financ. per 
VACANTE Fundación Ford 
'3. Estadísticas Educa-
cionales 
4. Análisis Comparativo 
des la Educación 
5. Programación Secial • 
6. Programación Social 
7. Programación de los 
Recursos Humanos 
8. Programación de los 
• Recursos Humanos 
9. Política Económica 
10. Programación Agrícola 
Esteban Lederman (Chil.) T.F. al 28. 2.66 Financ. por Olí 
Enrique Sierra (Chil.) T.F. al 31J.0.65 Financ. per OIQ 
Manuel Figueroa (Arg.) T.F. al 31.12.45 Financ. per FAC 
(3) 
Nombre/N?clonalidad Tipo de contrato 
y duración 
Observaciones 
[ .« i r 11111 l i t )|| 
CONSULTORES, PROFESORES AHUPANTES, ETC. 
1. Economista, proyec-
tos de Investiga-
ción y Recursos Na-" 
tur al es Lordor. \\ingo (m.UU.) T,F. al 2.7,65 
2. Economista, Proyec-
tas de Investiga-
ción y Recursos Na-
turales Nsthaniel W.l'-jiian T.F. al 5,7.65 
(E®fUU.) 
3. Profesor Ayudante, 
Programación General Eduardo íJaón (Arg.) T.F, al 31,1,66 
4. Profesor Ayudante, 
Programación General Juan de Barbieri (Ur,)T,P. al 31,1,66 
5. Profesor Ayudante, 
Programación de 
Transportes ^ddie Korris (Per. ) T.F. al 31.12.65 
6. Consultor, Program 
mación General Antonio de Castro T.F, al 31,12,65 
(Bres.) 
7. Coordinador, Progra-
ma de Capacitación Jaime Balcazar (Bol.)T.F. al 22.12,65 
8, Economista/Profesor, 
Programación General Pedro fez (Arg, ) T.F, s i 21,2,66 
(Miembros de "Hecur-
(sos p?re el Futuro", 
(Resources for the 
(Fut-ur^Inc.,.'^ asocia* 
(dos al Instituto bajo 
(tárainos de convenio 
(suscrito con esa 
(entidad, 
C/cargo al puesto 21 
C/csrgo al puesto 25 
¿; signa do a Oficina de 
C j r í i Río (programa 
de cursos intensivos 
para Brasil) 
C/cargo al puesto % 
hasta el 16.5-65 
PLANILLA DE PERSONAL AEEINISTRATIVO 
".EMNISTRACION r ^ r • " " 
1. Jefe de Administra-? 
ción y Finanzas Francis Shomaly (Jcrd)Permanente 
2. Ayudante Adminis-r 
trativo, Programa 
de Capacitación Josie Cerr (Chi l t ) T,F, al 30,6,67 
3. Ayudante Adminis-
trativo, General Beatriz St\iven(Chil.) T.F, al 30,6*67 
4. Ayudante Adminis-r 
trat ivo, Oficina del 
Director General Carmen Parr^il (Chil.) Regular 
Servicios Comunes bajo A&ndnlgtr-qión._Conjunta„c.on C'aPAL 
5. Traductor Español Marta Kufloz (Chi l , ) T.F. al 28.2.66 6. Traductor Español VACANTE 
7, Bibliotecari® VACilNT^  
Transí, de Q5PAL 
Con cargo a ü,,CTAD$ 
transferencia aproba-
da efectiva el 31.5.65 
Ocupado a , i f por Syl-
via Gutierres (Chi l . ) 
grado 8 I I I local 
Ocupado a . i . por L i -
l ian E^er ( k istral , ) 
grado 8.VII local 
ih) 
Nombre/Na clonali da d Tipo de contrato 
y duración 
Observaciones 
(Cont. T Servicios Conrmes. ba-^ o Administración Conjunta con CEPAL) 
8. Emplea do de Fi-
nanzas Edda Wollstein (Ital.) Regular 
9. Empleado, Ofi-
cina ds Per so-* 
nal . Estar Rosa (ChiI*) Regular 
10. Empleado de 
Viajes Vioyhington Merino (Chil.) T.F. al 31,12.65 
- Empleado de 

















Regular Héctor Vera (Chil.) 
Rubén Santelices (Chil.) Regular 
Jorge Piracés (Chil,) Probatorio 
Jorge Muñoz (Chil.) Probatorio 
Carlos García (Chil.) Probatorio 
Juan F."Rosales (Chil.) Probatorio 
Ester Gallardo (Chil.) 
Manuel Cuadra (Chil.) 
T.F, al 31.12.65 
Probatorio 
Ser/icios Secretariales - Oficina Ejecutiva y Dirsetorio 
17. Secretaria del 
Director Gene-
ral Adjunto 
18. Secretaria del 
Consejero Espe-
cial Marlene HEyslop (Chil.) 




yectos Jeannette Píaja (Chil.) 
20. Secretaria del 
Director de Pro* 
gramación del 
Des. ¿ocial Ana María Labbé (Chil,) 
21. Secretaria del 
Director de In-
vestigación y 
Progr.General Tasía Marinakis (Chil.) 
22. Secretaria del -
Director, Progra-
.ma de Capacita-» 
ción Diana Meredith (Chil.) 
23. Secretaria, Ofi-
cina Ejecutiva M. Luisa García (Chil,) 
. Elena Foucher (Chil.) T.F, al 31.5.65 
T.F. al 26.8.65 
T.F, al 30,6.67 
T,F. al 30.6.65 
T.F. al 30.6,67 
T,F, 91:31.7,65 












Nombre/Nacionalidad Tipo de contrato Observaciones 
y duración 
1 i '""" 'I ' ' ' ' I "" >" < I'•"«!" I 'I i| i 'in 1 1 , 1 1 , M i l i - ni , „,, i i, i) , i, i., |ii|i 
Servicios secretariates, r Por Unidades 
Pool Secretarial; 
24. Seer. Bilingü? Geraldine Jaimovieh (EE,UU.) T.,F, al 30;6,6?' 
25. Seer. Bilingüe M. de la Luz Barriga (ChilJ T.F, al 30,6,67 
26. Seer. Bilingüe Haría L. Razano (Chil.) T.F. al 30,6,67 
27. Secr. Bilingüe Marjcrio Fonss (Chil.) T,F, al 31.12,65 
28. Cecr. Bilingüe Elinor Nanbauer (Chil.) T.F. al 14.1-66 
29. Secr, BiUngüe M. Eliana Labra (Chil.) T,F, a], 30.4.66 
30. Secr. Bilingüe Teresa A, MePhee (Chil.) T.F, al 31.7,65 
31,.Dactilógrafa Mónica Veoke (Chil.) T.F. al 31.7,65 
32, Secr. Eiling'ue M, Pauiijv* Porgara (Chil.) T.F, al 31.7,65 
Programa de 
Capacitación: 
33, Secr, Bilingüe Lily Kales (Chil.) T.F. al 30.6,67 
34, Dactilógrafa M, Teresa Martines (Chil,) T.F, al 30,6,65 
Asesoría: 
35, Secr. Bilingüe Estela ^ qhegoyen (Chil,) T.F, al 30.6.67 
36, Secr, Bilingüe Luz Carraón© (Chil.) T.F. el 30.6,67 
Agricultura: 
37, Secr, Bilingüe Carmen Larrain (Chilf) T.F, al 30.6,67 
industria: 
38, Secr. Bilingüe Mariana Corcuera (Chil.) T.F, al 30,6.67 
Recursos Naturales? 
39, Secr. Bilingüe Bliana Calvo (Chil,) T,F, al 31,12,65 
Educación: 
40, Secr, Bilingüe Hadgalena Lira (Chil.) T.F, al 30.6,66 
Servicios Generales 
41, Encargada de 
Dopumentaciáp 
jr Registro Marion Chalmers (Chil,) T,F, al 30.6,67 
42, Empleado de 
Servicios Gene-
rales y Abaste-
cimientos Carlos Cobo (Chil.) T,F. al 31.3.66 
43, Empleado de 
Registro Santiago Larrain (Chil,) TtF, al 30,6,67 
44, Operadora de 
Teléfonos Lucy Mardones (Chil,) T.F, al 30,6,67 
45, Empleado de 
Documentos Hugo Mufíoz (Chil.) T,F. al 30.6,67 
46, Chofer Enriaue Guajardo (Chil.) Regular Trans, de 
CSPAL 
Nombre/N® cionalids d Tipo de contrato y Observa-
duración clones 
(Còni, y Ser^'ciò ^ Generale s) ¡ •'• 
46. Supervisor, Perso-
"nal dé Servicios Manuel Gantillana.(Chil.) Regular 
47, Mozo pars « seo Rolando Schb'nffeldt (Chil,) Reblar 
4&. Mozo para aseo 
49« Mozo para aseo .. 
50, Mozo para, aseó 
51, Mozo para aseo 
52, ííozo para aseo ' 










Manuel Rodriguez (Chil,) 
Felipe Briones (Chil.) 
Hern^n Gu*jsrdo (Chil.) 
•Santiago Véj*r (Chil.) 
Victor Arenas (Chil.) 
Luis A. Contrées (Chil.) 
Sergio Pacheco (Chil.) 
Miguel Pino (Chil.) 
Roberto Contrérss (Chile) 
Eduardo Campos (Chil,) 
Juan Gûtiérrez (Chil,) 
Raül Moraga (Chil,) 
Pedro Fuentes (Chil.) 
Francisco Castillo (Chil.) 
Francisco Maira (Chil,) 
T.F. KL 31.12.65 
Regulär 
T.F, a l 31*10.66 
T-F, al 30,6.66 
T.F. «1 30.6,66 
T.F, ÀI 31.12.65 
T.F, P.1 28.2.66 
T.F, al 30.6,67 
T.F. «1 30.11,66 
T.F, al 31,12.65 
T.F, nl 30".6,67 
T.F, s l 30.6.67 
T.F. 30,6.67 . 
T.F, a l 31.3.6c 







AYUDANTES DE PROFESOR, AYUDANTES DE INVESTIGACION, ETC. - LOCAL 
A) Ayudantes de Investigación (fondos de consultores) 
1. Programación Gene-r 
ral Guillermo Pavez (Chil,): T.F. «1 10,5.66 
2« Id, Pierre M, Beaulieu (Hait») T. .F, al 31,10,65 
3. Id, Pedro Esparza (c!sp,) T,F. al 3,6,65 . . . 
4. Programa de Capa-r 
citación Patricio Orellanp (Chil.) T.F, *1 31,12,65. 
(fondos de "Resources for the Future, Inc.") 
5. Inversión en Infra-
estructura Urbana Henri' T, Lackington (Chil,) T.F. al 30,6,65 
6, Recursos Naturales Manuel Agosin (Chil.) T.F, «1 3.10.65 
Néstor Castro (Ven,) 
(C 
B) Profesores Ayudantes, Conferencistas 
1, Conf,, Análisis 
Económico 
2, Id, Alfredo .Monza hil.) 
3, Id. lucio Geller (Arg.),: 
4» Prof. Ayudante, Con-* : 
' tabilidsd Social Helio Varel« (Chil,) 
5- Id. Andrés Passicot (Chil.) 
6. Id, Wally Meza (Chil.) 
7. Prof. Ayudante, Téo 
nicas de Programa^ 
ción César Vásquez (Bol,) 
8. Id, José Massa <Chil») 
9. Prof. Ayudante, Aná-
lisis e Instrumentos 
de Política Económica Samuel Lichtensztejn (Urug.) A,S,E, al 31.0,65 
Acuerdo dé Servicios 
Especíeles al 31,5.65 
A,StE, «131.5.65 -
A.S.E, al 31*5,65 ' 
A,S,E, al 31.5,65 
A,S,E, al 31.5,65 
A.S.E. al 31,5,65 
A»§FE, al £>,8,65 
A.S.E» al 31,0,65 
(7) 
Nombre/Nacionalidad Duración Observaciones 
I •HM'I 1 1 " • ¡i i un i'i'¡ *1" "I' I 'Mil l'i • ll'i», '"I | iimiim l )"• mi i »1" f "[• -
BECARIOS POSTtGRADUADOS 
Profesor Ayudante? 
Desarrollo Social Luis Ratinoff (Chil,) 1-4-63/31^5-6? Fir>anc? UNICEF 
2, Profesor Ayudante, 
Desarrollo Social Enzo Faletto (Chi^.) }.~4t*63/31t-3-66 Finanq, UNICEF 
3, Profesor Ayudante, 
Sociología Rural Gerson Gómes (Bras,) 27-6-63/31^12-65 Financ.UNICEF 
4* Profesor Ayudante, 
Desarrollo de 
Recursos Humanos Marcos Altroan (Col.) 27-3-64/31-12-65 Financ»UNICSF 
5. Profesor Ayudante 
Aspectos Sociales 
de la Planificación Carlos Filgueiras (UrT) 8-2-65/7-2-66 Financ.UNICEF 
6, Profesor Ayudante, 
Aspectos Sociales de 
la Planificación Adolfo Gurrieri (Arg.) 15-3-65/14-3-66 Financ.UNICEP 
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